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摘 要 进行了某 4 300MW燃煤锅炉的海水烟气脱硫 (海水 FGD)系统投运前后的海域监测。研究结果显示, 海水
曝气工艺可以较好地使脱硫后的海水水质得到恢复,除 H g必须引起严重关注外, 排海海水的其他水质指标变化很小, 附近
海域所受影响甚微。
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Abstract The mon itoring results o f seaw ater samples from seaw ater flue gas desu lfurization ( FGD ) system
and surrounding sea area before and after running o f seaw ater FGD system of a 4 300MW coa-l fired un its in a
coa-l fired pow er plant have been presented. The resu lts show that the aeration, m ix ing and d ilution systems have
obv ious good funct ion on seaw ater qua lity s resum ing. M ost o f the w ater qua lity indexes remain unchanged and
the discharge w ater has litt le effect on surrounding sea area exceptHg to w hich more attention is needed.
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天然海水的 pH 值一般为 7 8 ~ 8 3, 碱度为



















































(冬季 )分别现场监测, 每次分高低潮 2种情况。目
前,已进行了 3次全面监测,包括脱硫工艺投运前的
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图 1 烟气海水脱硫的工艺简图
F ig 1 Schem atic d iagram o f seawa ter FGD system
背景值 1次以及脱硫工艺投运后的枯水期 ( 2006年






大: pH值降至 4以下; 温度升高 2 ~ 5 ; SO
2-
4 增量
0 3 g /L左右; DO可降至 1 30 mg /L以下; CODM n与
进水口水质相比升高 8倍以上;重金属含量普遍有
所升高。脱硫塔出水进入曝气池, 经曝气及混合稀




表 1 海水 FGD工艺过程的水质监测结果










pH值 8. 02 8. 03 8. 04 3. 44 2. 82 6. 83 6. 96 6. 5 ~ 9
温度 ( ) 24. 10 21. 99 33. 01 26. 60 38. 02 23. 10 33. 98 人为温升 4
SO 2-4 ( g /L) 2. 11 1. 87 2. 25 2. 16 2. 39 2. 00 2. 24 -
DO (m g /L) 6. 92 6. 20 6. 83 1. 30 5. 52 6. 02 6. 54 > 4
CODMn (m g /L) 0. 88 0. 68 0. 96 3. 28 8. 40 0. 78 1. 40 4
As( g /L) 1. 08 1. 89 6. 96 1. 63 7. 07 1. 37 6. 31 -
H g( g/L) < 0. 07 0. 04 0. 02 0. 46 0. 58 0. 21 0. 25 0. 2
Cu ( g /L ) 12. 02 29. 23 16. 38 29. 01 19. 36 28. 24 16. 82 50
Pb( g /L) 18. 02 8. 60 3. 92 9. 75 7. 04 7. 16 3. 88 10
Zn( g /L) 54. 06 13. 16 32. 61 89. 46 52. 61 11. 65 20. 01 100
Cd ( g /L ) 0. 77 0. 14 0. 18 0. 26 0. 21 0. 17 0. 21 10
Cr( g/L) 23. 43 16. 93 18. 08 16. 31 11. 48 16. 26 21. 92 200





海口 70 m左右的 A断面布 2个站位, 400m左右的
B断面布 3个站位, 800 m左右的 C断面 (参考点 )
布 1个站位。该海域位于河口附近, 潮水为半日潮。








亦主要集中在离岸 100 m的小范围海区, 排水口附





























2. 2. 2 海水 pH值的变化
图 3为海域各站位 3次监测的 pH平均值比较




2. 2. 3 海水中溶解氧及化学耗氧量变化
SO
2-
3 的还原性可引起 DO的降低和 CODM n的
升高。图 4和图 5分别为 DO和 CODM n的平均含量
变化图。由图 4可知,同次监测各站位 DO浓度无





F ig. 3 Var iation d iag ram o f average pH
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2. 2. 4 重金属监测
燃煤中存在的微量元素如 A s、Hg、Cu、Pb、Zn、














A系列站位 Hg浓度含量较高; B2站位位于 A1、A2
站位的中轴线上,因此 Hg含量介于 A1、A2站位之
间 ; 参考站位 C1的H g含量位于较低水平。除 A2
站位外,其余各站位 Hg含量均满足二、三类海水水
质标。表 1显示排海前的脱硫海水中 H g含量为
0 25 g /L, 而图 6中 A2站位的 Hg 含量高于
0 25 g /L,应与采样时间的不一致及采样误差有
关。脱硫海水的 Hg增量对附近海域海水水质的影
响仍需长期监测验证。
图 6 海水中 H g平均含量变化图
F ig. 6 Va riation diag ram of averageH g
表 2 海水中重金属监测结果
Tab le 2 H eavym etals in seaw ater sam p le s ( g /L)
项目
含量范围 ( 6个站位 )
背景值 2006年冬 2007年夏
平均值 ( 6个站位 )
背景值 2006年冬 2007年夏
As 0. 73~ 1. 46 0. 58~ 5. 20 4. 75~ 6. 94 0. 89 2. 62 6. 29
H g < 0. 07 0. 01~ 0. 04 ND~ 0. 50 < 0. 07 0. 02 0. 10
Cu 5. 72~ 54. 79 1. 90~ 34. 33 13. 52~ 17. 44 21. 77 15. 04 15. 75
Pb 0. 93~ 52. 53 0. 91~ 50. 71 0. 46~ 15. 00 15. 88 16. 75 2. 27
Zn ND~ 47. 20 ND~ 53. 60 8. 63~ 76. 19 21. 61 16. 29 22. 39
Cd 0. 28~ 1. 14 0. 17~ 3. 86 0. 11~ 0. 49 0. 67 1. 86 0. 19
Cr 4. 49~ 69. 65 4. 10~ 98. 03 8. 36~ 18. 49 27. 52 37. 58 13. 99










































示。由图 7可知,排水口附近的 A系列站位的 SO
2 -
4
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表 3 沉积物中重金属监测结果






As 22. 48 42. 39 23. 39 27. 50 21. 24 21. 87
H g ND ND 0. 20 ND ND 0. 28
Cu 13. 04 17. 87 33. 59 22. 00 15. 89 47. 94
Pb 4. 62 ND 109. 41 ND ND 98. 87
Zn 181. 29 243. 53 228. 24 166. 19 60. 69 259. 80
Cd ND 0. 64 0. 34 0. 87 0. 55 0. 44
Cr 17. 15 19. 41 115. 43 16. 20 15. 85 77. 50
N i 15. 94 19. 21 48. 32 14. 23 12. 20 39. 38
表 4 生物体内重金属监测结果
Table 4 H eavym etals in fish samp les (m g /kg,湿重 )
采样时间 样号 A s H g Cu Pb Zn Cd Cr N i
背景值
样 1 (含组织液 ) 18. 05 ND ND 0. 27 0. 04 ND ND ND
样 2 (含组织液 ) 3. 16 ND ND 0. 29 0. 57 ND ND ND
2006年冬 样 3 (含组织液 ) 13. 41 ND 0. 86 0. 36 24. 49 ND ND ND
2007年夏
样 4(含组织液 ) 2. 43 0. 04 0. 19 ND 3. 00 ND ND ND














图 7 海水中 SO 2-4 平均含量变化图
F ig. 7 Var ia tion d iagram o f average SO 2-4
海水中 SO
2-
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